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中辻卯ー教授略歴・著作目録
〔略歴〕
昭和 2年4月28B 大阪市北区に生まれる。
昭和20年3月 大阪府立天王寺中学校卒業
昭和23年3月 大阪府立浪速高等学校理科甲類卒業
昭和32年3月 関西大学経済学部卒業
昭和34年 3月
昭和34年 4月
昭和37年4月
昭和40年 4月
関西大学大学院経済研究科修士課程修了
（昭和32年から 2年間商学部特別研究生）
関西大学商学部助手
関西大学商学部専任講師
関西大学商学部助教授
(671) 229 
昭和41年4月 関西大学経済政治研究所研究所員（昭和44年9月まで併任）
昭和44年7月11日 商学部学生主任（同年10月6日まで）
昭和45年5月1日 商学部学部相談主事（同年9月30日まで）
昭和45年10月1日 商学部学生主任（昭和47年3月まで）
昭和47年4月 関西大学商学部教授
昭和47年4月 京都大学人文科学研究所非常勤講師（昭和48年3月まで）
昭和47年10月1日 広報委員（昭和48年9月まで）
昭和50年4月 関西大学在外研究員としてヨーロッパ・アメリカヘ留学
昭和50年10月 商学部長代理（昭和51年9月まで）
昭和51年10月 商学部学部相談主事（昭和52年9月まで）
昭和52年10月
昭和56年10月
昭和56年10月
昭和57年10月
昭和58年4月
昭和58年10月
学生部長代理（昭和53年9月まで）
商学部長（昭和57年9月まで）
関西大学大学協議会協議員（昭和57年9月まで）
商学部学部相談主事（昭和58年9月まで）
兵庫県立姫路短期大学非常勤講師（事務管理） （昭和61年3月まで）
関西大学情報処理センター委員（平成10年3月まで）
230 (672) 
昭和58年11月
昭和59年4月
昭和59年6月
昭和60年4月
昭和61年4月
昭和61年4月
昭和62年4月
昭和62年4月
昭和63年4月
平成元年4月
平成2年4月
平成4年4月
平成4年10月
平成5年4月
平成5年4月
平成7年4月
平成 7年4月
【所属学会】
H本会計研究学会
日本経営学会
就職主事（昭和61年3月まで）
和歌山大学経済学部非常勤講師（経営情報システム論） （昭和61年3
月まで）
関西大学大学協議会協議員（昭和63年 5月まで）
立命館大学経営学部非常勤講師 (OA論） （昭和62年3月まで）
就職部長（昭和63年 3月まで）
関西大学経済政治研究所研究員（平成2年3月まで併任）
関西女学院短期大学非常勤講師（事務管理） （平成元年3月まで）
作陽学園短期大学非常勤講師（事務管理） （平成元年3月まで）
関西大学情報処理センター所長（平成 4年3月まで）
和歌山大学経済学部大学院非常勤講師（経営情報論）（同年9月まで）
大阪市立大学商学部非常勤講師（経営システム）（平成3年3月まで）
関西女学院短期大学非常勤講師(OA論，情報処理） （平成 4年9月
まで）
関西大学大学院委員会委員（平成6年9月まで）
入学試験主事（平成9年3月まで）
京都学園大学非常勤講師（事務管理論） （平成6年9月まで）
京都学園大学大学院非常勤講師（経営情報論） （平成8年9月まで）
武庫川女子大学生活環境学部非常勤講師（経営情報論） （平成10年3
月まで）
オフィス・オートメーション学会（常任理事・理事）
リスクマネジメント学会
日本セキュリティ・マネジメント学会
組織学会
経営情報学会
(673) 231 
著作 目 録
【著 書】
（単著）
事務管理論 青山書店 昭和41年1月
ホワイトカラーのための電子計算機入 青山書店 昭和42年3月
門
経営管理とコンピュータ 中央経済社 昭和46年5月
『経営情報システム論』の展開 関西大学出版部 平成2年4月
（編著）
情報化社会と企業経営 中央経済社 昭和63年3月
【論文】
事務管理論に関する一考察 関西大学商学論集第6巻第 1号昭和36年4月
オフィスマネジメントの新しい傾向 関西大学商学論集第6巻第2号昭和36年6月
システム研究について 関西大学商学論集第7巻第5号昭和37年12月
マネジメントとシステム理論 関西大学商学論集第 8巻第3• 4号
昭和38年10月
PERT •CPM 序説(1) 関西大学商学論集第9巻第5号 昭和39年12月
PERT ・CPM序説(2) 関西大学商学論集第9巻第6号 昭和40年2月
トータル・システムに関する一考察 関西大学商学論集第10巻第6号 昭和41年2月
電子計算機導入計画の概要 関西大学商学論集第12巻第3号昭和42年8月
経営情報の経済性に関する若干の考察 関西大学経済政治研究所研究双書第24冊
昭和43年2月
機械化会計の性格 関西大学商学論集第13巻第4• 5号
昭和43年12月
伝票式簿記・機械化簿記 植野郁太編著「簿記要説」国元書房
昭和44年3月
意志決定と経営情報(1) 関西大学商学論集第14巻第 2号 昭和44年6月
232 (674) 
意志決定と経営情報(2) 関西大学商学論集第14巻第3号 昭和44年8月
企業システムと電子計算機 企業会計45年1月号 昭和45年1月
プログラミングについて(1) 企業会計45年2月号 昭和45年2月
プログラミングについて(2) 企業会計45年3月号 昭和45年3月
プログラムの役割と電算機(1) 企業会計45年4月号 昭和45年4月
プログラムの役割と電算機(2) 企業会計45年5月号 昭和45年5月
プログラミングについて(3) 企業会計45年6月号 昭和45年6月
COBOL概要(1) 企業会計45年7月号 昭和45年7月
COBOL概要(2) 企業会計45年8月号 昭和45年8月
EDP会計の経済性(1) 企業会計45年9月号 昭和45年9月
EDP会計の経済性(2) 企業会計45年10月号 昭和45年10月
MISとAIS 企業会計45年11月号 昭和45年1月
EDPと監査 企業会計45年12月号 昭和45年12月
経営情報システム論序説 関西大学商学論集第16巻第2• 3号
昭和46年8月
経営情報システムの調査・設計 関西大学商学論集第17巻第5• 6号
昭和48年2月
経営機械化論序説 関西大学商学論集第19巻 1号 昭和49年4月
A Theory of Computerization of Kansai University Review of Economics and 
Business Management 
事務組織から MISへの発展
経営志向型 MIS(l)
Business Vol.3, No.I 昭和49年10月
関西大学商学論集第19巻第3• 4号
昭和49年10月
関西大学商学論集第19巻第5.,6号
昭和50年2月
技術情報システムと人事情報システム 涌田宏昭編著「経営情報管理」法学書院
情報処理の技法
情報化社会の展望
昭和50年1月
涌田宏昭編著「経営情報管理」法学書院
昭和50年I月
関西大学商学論集第22巻第3• 4号
昭和52年10月
(675) 233 
経営志向型 MIS(2) 関西大学商学論集第23巻第3• 4号
昭和53年10月
監査ツールとしてのコンピュータの利 関西大学会計学研究室編「現代財務会計の動向」
用 国元書房 昭和54年3月
MISの技術的基礎(1) 関西大学商学論集第24第4号 昭和54年11月
MISの技術的基礎(2) 関西大学商学論集第25巻第 3号 昭和55年5月
経営管理と経営過程に対する MISの 関西大学商学論集第25巻第 4号昭和55年10月
影響
大学における情報処理教育についての 関西大学工業技術研究所技苑No.24
一試論 昭和56年5月
MISにおけるマネジメントのかかわ 関西大学商学論集第26巻第 3号 昭和56年8月
りと影響
超LSI革命とOA
21世紀のR&D
右脳左脳のシナジー効果
関大生とコンピュータおよびOA
「OAと技術」の経営学的考察
「OA」の経営学的考察
関西大学通信第115号 昭和57年 1月
植野郁太編著「研究開発会計」関西大学出版部
昭和57年4月
関西大学通信第121号 昭和57年9月
関西大学教育後援会会報No.63
昭和57年12月
オフィス・オートメーション Vol.4, No. 2 
昭和58年2月
関西大学商学論集第28第4号 昭和58年10月
MIS, OAとニューメディア(I) 関西大学商学論集第29第5号 昭和59年12月
MIS, OAとニューメディア(2) 関西大学商学論集第29第6号 昭和60年2月
私立大学の事務のコンピュータ化につ 私学経営研究会私学経営No.129昭和60年11月
いて
情報化と企業経営
情報化の進展と企業経営
関西大学商学論集創立100周年記念特輯
昭和61年11月
日本経営学会編「情報・情報化と企業経営」千
倉書房 昭和62年9月
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情報ネットワーク化と産業組織
情報ネットワークと企業経営(1)
情報ネットワークと企業経営(2)
情報ネットワークと企業経営(3)
情報ネットワークと企業経営(4)
情報ネットワークと企業経営(5)
情報ネットワークと企業経営(6)
産業の情報化と情報の産業化
オフィス・オートメーション Vol.8,No.4
昭和62年10月
関西大学商学論集第33巻第 4• 5号
昭和63年12月
関西大学商学論集第33巻第 6号 平成元年2月
関西大学商学論集第34巻第 1号 平成元年4月
関西大学商学論集第34巻第 2号 平成元年6月
関西大学商学論集第34巻第 3号 平成元年8月
関西大学商学論集第34巻第 4号 平成元年10月
関西大学経済政治研究所研究双書第72冊
平成 2年3月
情報ネットワークと企業経営ーSISと オフィス・オートメーション Vol.11,No. 2 
の関連において 平成2年6月
SISからダウンサイジングヘの経営情 関西情報関連学会連合会論文集 平成 4年12月
報論的考察
情報技術 (IT)と経営組織ー再考「経関西大学商学論集41巻第 2号 平成8年6月
営情報論」一
【研究ノート・資料紹介】
電子計算機と経営管理
電子計算機の特徴
関西大学商学論集 5巻第 1号 昭和35年4月
関西大学商学論集5巻第 5号 昭和35年12月
穿孔カード方式について 関西大学商学論集6巻第 3• 4号昭和36年10月
ビジネスマシンによる事務の機械化 関西私立大学教務研修会（第 1回）
昭和37年6月
神戸新聞社刊「PCSによる計算体系」 関西大学商学論集 7巻第 6号 昭和38年2月
穿孔カードシステムに関する 7つの必関西大学商学論集8巻第 2号 昭和38年6月
要条件
入試事務と PCS 関西大学商学論集8巻第 5号 昭和38年12月
COBOL（テープル関係）資料 関西大学商学論集17巻第4号 昭和48年1月
(677) 235 
ADV（自動データ処理）能力の開発と 関西大学商学論集34巻第6号 平成2年2月
経済と管理における利用
総合情報システムの基礎としての事業関西大学商学論集35巻第 1号 平成2年 4月
データモデル (VDM)
【隋筆・その他】
コンピュータと経営
経営情報システム論探究
関西大学通信第15号 昭和46年 1月
「関大」（関西大学校友会）第188号
昭和46年5月
ひかけゆく情報化社会の展望 関西大学通信第34号 昭和48年 1月
教育後援会について 関西大学通信第39号 昭和48年6月
ゼミナール拝見 関西大学教育後援会会報34号 昭和50年 7月
文科系学生とコンピュータ•他10 関西大学出版・広報部「あしぶえIV」
「コンピュータと円周率」，「ナノセコ 昭和49年10月
ンドの世界」，「ピジネスとコンピュー
タ(I),(II)」「プログラムと論理性」，
「フローチャートと推理小説」，「双子
とコンピュータ (I), (II)」「寿司屋
の主人とタイムシェアリング」，「増田
米二他『情報化社会のゆくえ』ほか」
巣立ち行く若き友へ
歌を忘れたカナリア
情報と現代社会
情報と現代社会
関西大学通信第63号 昭和51年 3月
関西大学教育後援会会報45号 昭和51年12月
関西大学通信第70号 昭和52年 4月
関西大学一般教育の指針 昭和52年度版
昭和52年4月
まん延しつつあるネズミ講について 関西大学通信第84号 昭和53年6月
警告！！蔓延しつつある「ネズミ講」につ 関西大学教育後援会会報50号 昭和53年 7月
いて
再び一「ネズミ講」について 関西大学通信第85号 昭和53年 9月
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私の一番長かった日ー北欧からニュー 関西大学通信第89号 昭和54年2月
ヨークヘー
飛鳥報告一悪戦苦闘のゼミ合宿 関西大学教育後援会会報54号 昭和54年12月
飯野春樹他「ポケット経済・経営外来 関西大学通信第113号
語辞典」（有斐閣）
昭和56年10月
自己実現価値のデザインを一卒業生に関西大学通信第117号 昭和57年3月
贈る言葉一
教員と父母のつどい一商学部懇談会の 関西大学教育後援会会報62号 昭和57年7月
意義一
名誉教授故今西庄次郎先生・追悼の辞関西大学商学論集27巻第3号 昭和57年8月
経営情報論とコンピュータ実習
商学部学生に求めるもの
卒論・地獄・極楽
「進路」昭和57年IO月号 昭和57年10月
関西大学広報委員会「大学」 83年版
昭和58年4月
関西大学教育後援会会報66号 昭和58年12月
情報化社会の実像と虚像一過熱気味の 関西大学通信第135号
状況にメスを一
昭和59年3月
教師と学生の交流について
情報化時代の就職について
就職試験の「重大性」を問う
今期の就職戦線の特徴
61年度の本学の就職状況
関西大学教育後援会会報68号 昭和59年7月
「関大」（関西大学校友会）第329号
昭和59年9月
関西大学教育後援会会報74号 昭和60年8月
「関大」（関西大学校友会）第360号
昭和62年1月
「関大」（関西大学校友会）第362号
昭和62年3月
企業情報は自分の目，耳，．足を使って 関西大学教育後援会会報76号 昭和62年4月
集めよ
大阪の夏を彩る火と水の祭典ー天神祭関西大学通信第166号 昭和62年7月
企業はどのような学生を望むか 関西大学教育後援会会報78号 昭和62年12月
(679) 237 
今期の就職戦線の特徴 「関大」（関西大学校友会）第371号
昭和63年 1月
経済回復に健闘した学生達 「関大」（関西大学校友会）第373号
昭和63年3月
今年度の就職戦線の動向と就職への心 関西大学教育後援会会報79号 昭和63年4月
構え
OAとソーシャル・イノベーションー 関西大学通信第176号
OA学会について一
昭和63年7月
データベースとしての図書館 関西大学図書館報「籍苑」第27号
昭和63年9月
情報ネットワークの進展と企業経営 「関大」（関西大学校友会） 380号
昭和63年10月
情報ネットワークの進展と SA（スト 関西大学経済・政治研究所 第106回産業セミナ
アー・オートメーション） 一 平成元年10月
飛鳥随想
クラプ活動いま昔・奇術研究部
第33回OA学会全国大会結果報告
就職部の存在意義・目的
関西大学教育後援会会報104号 平成 8年10月
「関大」（関西大学校友会） 乎成8年10月
OA学会ニュース第33号 平成9年 1月
関西大学就職部自己点検・評価委員会報告書
平成9年9月
